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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТЕОДОРА ИЗРАИЛЕВИЧА ШРАЕРА
31 августа 2009 года исполнилось 80 лет выдающемуся хирургу на-
шего времени, одному из основоположников отечественной транспланто-
логии, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору 
Теодору Израилевичу Шраеру.
Прослеживая необыкновенную жизнь этого удивительного человека, 
полную неуемной энергии, открытий, да и просто трудовых будней, по-
нимаешь, что ему дан огромный дар – дар жить и трудиться для других. 
После окончания в 1952 году Винницкого медицинского института он не 
остался работать в городе, а выбрал иной путь – путь служения ближним 
в сельской больнице. Работы было много, даже слишком, но трудности не 
остановили молодого врача, а только приумножили его опыт и желание 
стремиться к более высоким знаниям. Вскоре Теодор Израилевич уехал в 
Ленинград – обучаться в клинической ординатуре у профессора П.И. На-
палкова. Говорят, случайностей не бывает. Судьбоносная встреча будуще-
го профессора с Михаилом Алексеевичем Подгорбунским, известным сибирским хирургом, который при-
гласил Теодора Израилевича в Кемерово, навсегда связала выдающегося хирурга с Кузбассом.
С именем Теодора Израилевича связано открытие кардиохирургического центра, отделения сосудистой 
хирургии, анестезиологии и реанимации, гнойной и экспериментальной хирургии. В 1965 году он назначен 
руководителем кафедры факультетской хирургии Кемеровского медицинского института.
В 1969 году Теодор Израилевич благодаря своему таланту организатора и ученого одним из первых в 
стране создал Кемеровский центр трансплантации. Это стало уникальным событием, так как в те годы это 
был единственный центр на базе практического здравоохранения. С того времени Теодор Израилевич яв-
ляется его бессменным руководителем. Разработка основ трансплантации органов, создание уникальных 
биопротезов сердца и сосудов, совершенствование методов хирургического лечения заболеваний пище-
вода, желудка, поджелудочной железы, разработка метаболических операций при тяжелой артериальной 
гипертензии и сахарном диабете – список его научно-практической деятельности можно продолжить.
Теодор Израилевич автор более 400 печатных работ, 5 монографий и 15 авторских свидетельств и па-
тентов.
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель научно-практического общества хи-
рургов Кузбасса, член редакционного совета журнала «Вестник трансплантологии и искусственных орга-
нов», почетный гражданин Кемеровской области, Герой Кузбасса, награжденный орденом Почета…О всех 
его заслугах невозможно рассказать на одном листе бумаги, но они отпечатались в книге судеб многих 
тысяч людей, спасенных Теодором Израилевичем. А это лучшая награда для врача, отдавшего всю жизнь 
своей профессии. Открытый, простой человек, всегда готовый прийти на помощь – именно таким его зна-
ют родные, близкие, коллеги, пациенты.
Коллективы сотрудников Кемеровского центра трансплантации, ФГУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздравсоцразвития РФ, 
Российское трансплантологическое общество поздравляют юбиляра и от всего сердца желают ему крепко-
го здоровья, радости, бодрости духа, жизненного вдохновения, и конечно же, долгих-долгих лет жизни.
